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INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE CIVIL  
Materia: Indemnización por daños y perjuicio 
Nº de Expediente: 28951-2009-0-1801-JR-CI-027 
RESUMEN  
 
El expediente materia de sustentación, resulta del proceso judicial a consecuencia de una 
demanda de indemnización por daños y perjuicios; en la que la parte demandante plantea 
que la empresa demandada la indemnice por la instalación de antenas de telefonía móvil 
sin autorización alguna. La demanda fue planteada alegando responsabilidad civil 
extracontractual, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1969 y siguientes del 





INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Materia: Procedimiento Transitorio 
No de Expediente: 101-2000/CAH-ODI-UL  
RESUMEN 
 
El presente informe versa sobre la denuncia presentada ante la Comisión de Ad Hoc del 
INDECOPI, por la supuesta comisión de actos fraudulentos en perjuicio de los acreedores 
que se habría presentado en el Procedimiento Transitorio de F.H.S.A. El debate jurídico 
del expediente se genera a consecuencia de la posible existencia de actos fraudulentos en 
perjuicio de los acreedores en el Procedimiento Transitorio de F.H.S.A. cometidos por la 
empresa deudora, M.I.C.S.A. y el Sr. J.H.C.C., así como determinar si el presunto acto 
fraudulento benefició a la empresa F.H.S.A en el Procedimiento Transitorio que venía 
atravesando.  
